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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
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免責宕%窓会足J
ガイドライン作りセクシュアル・ハラスメン卜
同僚女慌の地級協会三由
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セクハラ防止の研修教材。男性教員が学生に「落第し
たくないだろうつ ならモーテルiこ」と言っている
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児童扶養手当が危ない
1 2寝室I
母子家庭の「命綱」を切るな/
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舎夜は八宝菓をつくろう・2人前/520円(税別)
ニチレイの提案するミール、ノリ:J.-ジ語ンは、
家庭の夕食をもっと楽しく、
手際ょくできることを目指しま本
私たちの"食"に対する関心はますます高まっていますさまざまな種類の食材やメニュー、
料理方法が紹介され、食べることの楽しさが広がっているのと同時に.
調理の合理化や時間短縮も求められてきました
主婦の気持ちゃニーズに応えるためにニチレイが提案するミールソリューションは、
家庭の夕食を簡単・便利だけでなく、おいしいはもちろんのこと"楽しく・賢ぐ'豊かにするための
使い鴎手のよい、手際よいメニューを鑓供しますその代表選手が[今夜はつくろう]シリー スr
つくる楽しさも加わったおいしさで大好評
教の新メニュー「八宝菜」も仲間入りで・シリーズもますます充実です 今夜は喬繊肉綿をつくろう・2人前/490円(税別)
ユーー;夜、
合夜は酢豚をつくろう・2人前/490円(税別)
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みんなのページです。言L、TこL、ことや、 知らせたい
ことがあったら、 どんどん投稿して下さい。
電話 03(3343)1846
編集部 !FAX 03(3348)1890 
1997年 11月 30日
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カラッと揚げてでき上がり
しようゆ保存の知恵
r--@恥コー マン 1 
1 お客様相談室
t 東京03-5521-5111 I 
E 大阪06-445-4530 ~ 
L _ー 四四回目白ーーーー_.J
て
しょうゆは、長い間保存しても酸敗・腐敗するもの
ではありません。ベットボトルなら、直射日光の、Jiた
らない低温の場所に置いておけば、 l ~l年半は普通に
いただくことができます。
ただし、これは栓を開ける前のこと。 度怜を開けた
しょうゆは、 1ヵ月くらいで使い切るようにしたいもの
です。
栓を開けたしょうゆには、日がたつと、
カピ状のものが生じることがあります。
これは酵母のー種で、食品衛生的には問題はなく無
害ですが、この酵母特布の匂いがしょうゆのよい香り
を損ねてしまいます。
また、開栓したしょうゆは酸化によってだんだん色が
黒ずんでいきますが(褐変現象)、これも味や香りを悪く
する原凶のひとつです。
このような品質の劣化を防ぐには、
l 使用後は伶をしっかり閉める
2量が少なくなったら小さな容器に入れ換えて符器内
の空気の量を少なくする
3できれば冷蔵庫に保存する・・・などの注意が必要です
到式豆を丸と、と使った
赤し1キャップの
キッコ四マン到式豆しょうゆ。
毎日の食卓にどうぞ。
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KIKKO斤1aη・国.“・-S守の'.J与え・ιu./i51家がいちばん。
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かつて茶の間では、みんなで食事をしたり、家事をしている母親の横で子どもが遊んだり。この茶の間のよさを取り入れ、
発展させたのが、 GENIUSr好日の家」の「センターリビングJo家族のふれあいが自然に深まる設計です二
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